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ABSTRAK 
PT. Mulia Knitting Factory merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
tekstil dan garmen. Pada era globalisasi saat ini, persaingan di bidang ekonomi 
terutama bisnis sudah sangat semakin ketat dan kompetitif. Hal ini mengakibatkan 
meningkatnya persaingan bisnis antarperusahaan. Berhasil atau tidaknya sebuah 
perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung bagaimana perusahaan tersebut 
bisa mengelola sumber daya manusia tersebut secara baik. Dimana tujuan penelitian 
ini untuk dapat untuk menjawab identifikasi masalah ada penelitian ini yaitu seberapa 
besar pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi karyawan dan komunikasi organisasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan secara parsial maupun simultan. Untuk 
pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan sampel 105 responden serta untuk 
menganalisis menggunakan analisis regresi, dimana dari hasil penelitian ini 
menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
sebesar 27,2%, motivasi karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
sebesar 49,8%, komunikasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja sebesar 17% dan pengaruh signifikan secara simultan 52,5%. Saran yang 
ditujukan adalah perusahaan harus lebih bisa meningkatkan dan memperbaiki 
komunikasi organisasinya karena mempunyai pengaruh terkecil dibanding yang lain 
serta seperti segi gaya kepemimpinan harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi 
dan motivasi karyawan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja, 
harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dikembangkan lagi. 
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